




Sepak Takraw Jernputan Kelab
Kelab Antarabangsa berjalan
lancar seperti dirancangkan
Kejohanan yang bennula pada
jam 8 pagi ini mendapat sambut
an yang menggalakkan berLkut
an aksi peserta yang memukau
pandangan penonton
Bagi Piala Menteri Besar
terdapat empat kumpulan me
libatkan 18 regu yang akan ber
tanding iaitu kumpulan A di
wakili oleh Persatuan Sepak
Takraw A PSM A Terengganu
Angkatan Tentera Malaysia
dan Prima B Indonesia Bagi
kumpulan B pula diwakili oleh
Prima A Indonesia Hörne
United Singapura Tentera
Laut Diraja Malaysia Universiti
Putra Malaysia danjuga Malaysia
Airlines System B
Kumpulan C diwakili oleh
Sanm Thailand Myanmar
PSM B dan Kedah Kumpulan
terakhir iaitu dibarisi oleh N
Trust Singapura Royal Thai
Navy Thailand Malaysia
Airlines System A Universiti
Utara Malaysia All Stars dan
Universiti Sains Malaysia
Untuk Piala Datuk Bandar
pula menempatl an lapan
kumpulan melibatkan 32 regu
daripadapasuRan tempatan
MajraNa Untuk Piala Datuk
Exco eUa dan Sukan Kesenian
danWarisan pula menempatkan
enam kumpulan melibatkan 20
regu juga pasukan tempatan
Setakat hari ini Persatuan
Sepak Takraw B PSM Malaysia
berjaya mengalahkan pasukan
daripada Thailand Kedah
Iah di tangan pasukan Thailand
Royal Thai Navy menang de
ngan Singapura Malaysia
Airlines A MAS menang de
ngan Universiti Sains Malaysia
USM PSM A menang de
ngan Angkatan Tentera Malaysia
ATM dan Terengganu berjaya
menewaskan Prima B daripada
Singapura
Kejohanan akan bersambung
esok dan siapakah yang bakal
menggondol tiga piala berprestij
ini akan terjawab pada 10 April
ini
Lensa Smar Harian sempat
merakamkan beberapa aksi pe
serta dan penonton ketika ke
johanan berlangsung
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